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ADITIVOS
DOUE L-129  de  14/05/13  p. 28-33
Reglamento (UE) nº 438/2013 de la Comisión, de 13 de 
mayo de 2013, por el que se modifica y corrige el anexo 
II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo que respecta a la utilización de 
determinados aditivos alimentarios.
DOUE L-143  de  30/05/13  p. 20-21
Reglamento (UE) nº 497/2013 de la Comisión, de 29 de 
mayo de 2013, que modifica y corrige el Reglamento (UE) 
nº 231/2012, por el que se establecen especificaciones 
para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos 
II y III del Reglamento (CE) nº1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.
DOUE  L-150  de  04/06/13  p. 13-16
REGLAMENTO (UE) Nº 509/2013 DE LA COMISIÓN de 3 
de junio de 2013 por el que se modifica el anexo II del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a la utilización de diversos aditivos 
en determinadas bebidas alcohólicas.
AENOR
BOE  nº 145  de 18/06/13  p. 46070
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Dirección Gene-
ral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se autoriza a la Asociación 
Española de Normalización y Certificación para asumir 
funciones de 
normalización en el ámbito de los aspectos Halal de la ca-
dena alimentaria.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-94  de  04/04/13  p. 1-3
Reglamento de Ejecución (UE) nº 308/2013 de la Comi-
sión, de 3 de abril de 2013, relativo a la autorización de un 
preparado de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) y 
un preparado de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) 
como aditivos en los piensos para todas las especies ani-
males.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 427/2013 DE LA 
COMISIÓN de 8 de mayo de 2013 relativo a la autoriza-
ción del uso de la seleniometionina producida por Saccha-
romyces cerevisiae NCYC R646 como aditivo en piensos 
para todas las especies animales, y por el que se modifi-
can los Reglamentos (CE) nº 1750/2006, (CE) nº 634/2007 
y (CE) nº 900/2009 de la Comisión, relativos a la cantidad 
máxima de levadura selenizada permitida como aditivo.
DOUE  L-130  de  14/05/13  p. 21-23
Reglamento de Ejecución (UE) nº 445/2013 de la Comi-
sión, de 14 de mayo de 2013, relativo a la autorización del 
análogo hidroxilado de la selenometionina como aditivo en 
piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-136  de  23/05/13  p. 1-8
Reglamento de Ejecución (UE) nº 469/2013 de la Comi-
sión, de 22 de mayo de 2013, relativo a la autorización 
de DL-metionina, sal sódica de DL-metionina, análogo hi-
droxilado de metionina, sal cálcica del análogo hidroxilado 
de metionina, éster isopropílico del análogo hidroxilado de 
metionina, DL-metionina protegida con el copolímero vinil-
piridina/estireno y DL-metionina protegida con etilcelulosa 
como aditivos para piensos.
DOUE  L-172  de  25/06/13  p. 14-22
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 601/2013 DE LA 
COMISIÓN de 24 de junio de 2013 relativo a la autoriza-
ción de acetato de cobalto (II) tetrahidratado, carbonato 
de cobalto (II), hidróxido de carbonato de cobalto (II) (2:3) 
monohidratado, sulfato de cobalto (II) heptahidratado e hi-
dróxido de carbonato de cobalto (II) (2:3) monohidratado 
granulado recubierto como aditivos para piensos.
DOUE  L-145  de  31/05/13  p. 37
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 469/2013 de la Comisión, de 22 de mayo de 2013, 
relativo a la autorización de DL-metionina, sal sódica de 
DL-metionina, análogo hidroxilado de metionina, sal cálci-
ca del análogo hidroxilado de metionina, éster isopropílico 
del análogo hidroxilado de metionina, DL-metionina prote-
gida con el copolímero vinilpiridina/estireno y DL-metioni-
na protegida con etilcelulosa como aditivos para piensos.
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DOUE  L-157  de 08/06/13  p. 1-48
Reglamento de Ejecución (UE) nº 503/2013 de la Comi-
sión, de 3 de abril de 2013, relativo a las solicitudes de 
autorización de alimentos y piensos modificados gené-
ticamente de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el que se modifican el Reglamento (CE) nº 641/2004 y el 
Reglamento (CE) nº 1981/2006.
DOUE  L-163  de  17/06/13  p.13-14
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 544/2013 DE LA 
COMISIÓN de 14 de junio de 2013 relativo a la autorización 
de un preparado de Bifidobacterium animalis ssp. animalis 
DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 
16351 y Enterococcus faecium DSM 21913 como aditivo 
en la alimentación de pollos de engorde (titular de la auto-
rización: Biomin GmbH)
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-150  de  04/06/13  p. 17-20
Reglamento (UE) nº 510/2013 de la Comisión, de 3 de ju-
nio de 2013, por el que se modifican los anexos I, II y III del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo a la utilización de óxidos e 
hidróxidos de hierro (E 172), hidroxipropil-metil-celulosa (E 
464) y polisorbatos (E 432-436) para marcar determinadas 
frutas.
DOUE  L-160  de  12/06/13  p. 4-8
Reglamento (UE) nº 536/2013 de la Comisión, de 11 
de junio de 2013, que modifica el Reglamento (UE) nº 
432/2012, por el que se establece una lista de declaracio-
nes autorizadas de propiedades saludables de los alimen-
tos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.
DOUE  L-160  de  12/06/13  p. 15
Corrección de errores de la corrección de errores del Re-
glamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las decla-
raciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos.
DOUE  L-163  de  17/06/13  p. 15-16
Reglamento (UE) nº 545/2013 de la Comisión, de 14 de 
junio de 2013, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la sustancia aromatizante 3-acetil-2,5-di-
metiltiofeno.
BIOCIDAS
DOUE  L-109  de  19/04/13  p. 4-10
Reglamento de Ejecución (UE) nº 354/2013 de la Comi-
sión, de 18 de abril de 2013, relativo a cambios de bioci-
das autorizados de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
BOE  nº 97  de  23/04/13  p. 31112-4
Orden PRE/662/2013, de 22 de abril, por la que se incluye 
la sustancia activa carbonato de didecildimetilamonio en 
el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, 
por el que se regula el proceso de evaluación para el regis-
tro, autorización y comercialización de biocidas.
BOE nº 99  de  25/04/13  p. 31434-7
Orden PRE/675/2013, de 22 de abril, por la que se inclu-
yen las sustancias activas metilnonilcetona, extracto de 
margosa y ácido clorhídrico en el anexo I del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el pro-
ceso de evaluación para el registro, autorización y comer-
cialización de biocidas.
DOUE  L-117  de  27/04/13  p. 18-19
Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2013, sobre la 
no inclusión del formaldehído en los anexos I, IA o IB de la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la comercialización de biocidas, para el tipo de 
producto 20 [notificada con el número C(2013) 2284].
DOUE  l-125  de  07/05/13  p. 4-6
Reglamento de Ejecución (UE) nº 414/2013 de la Comi-
sión, de 6 de mayo de 2013, por el que se especifica un 
procedimiento para la autorización de unos mismos bioci-
das con arreglo al Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo.
DOUE  L-135  de  22/05/13  p. 10-13
Directiva 2013/27/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
clorfenapir como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas)
DOUE  L-167  de  19/06/13  p. 17-25
Reglamento de Ejecución (UE) nº 564/2013 de la Comi-
sión, de 18 de junio de 2013, relativo a las tasas que deben 
abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas con arreglo al Reglamento (UE) nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercia-
lización y el uso de los biocidas.
DOUE  L-173  de  26/06/13  p. 34-37
Reglamento (UE) nº 613/2013 de la Comisión, de 25 de 
junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1451/2007 en lo que respecta a las sustancias activas 
adicionales de biocidas que se examinen en el marco del 
programa de revisión.
CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO 
DOUE  L-165  de  18/06/13  p. 62
REGLAMENTO (UE) Nº 528/2013 DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de junio de 2013 por el 
que se modifica la fecha de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 450/2008 por el que se establece el código adua-
nero comunitario (código aduanero modernizado).
CONVENIO COLECTIVO
BOE  nº 85  de  09/04/13  p. 26416-26533
Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Empleo, por la que se registra y publica el XVII 
Convenio colectivo general de la industria química.
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ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS 
Y MEZCLAS
DOUE  L-91  de  03/04/13  p. 16
Corrección de errores de la Directiva 2013/10/UE de la Co-
misión, de 19 de marzo de 2013, por la que se modifica la 
Directiva 75/324/CEE, relativa a la aproximación de las le-
gislaciones de los Estados miembros sobre los generado-
res aerosoles, al fin de adaptar sus disposiciones en ma-
teria de etiquetado al Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
DOUE  L- 149 de  03/06/13  p.1-59
Reglamento (UE) nº 487/2013 de la Comisión, de 8 de 
mayo de 2013, que modifica, a efectos de su adaptación 
al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mez-
clas.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE PLAGU-
ICIDAS EN ALIMENTOS Y PIENSOS DE ORI-
GEN VEGETAL Y ANIMAL
DOUE  L-96  de  05/04/13  p. 1-30 
REGLAMENTO (UE) Nº 293/2013 DE LA COMISIÓN de 20 
de marzo de 2013 que modifica los anexos II y III del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de re-
siduos de benzoato de emamectina, espinosad, espirote-
tramato, etofenprox, etoxazol, flutriafol, fosmet, glifosato y 
piraclostrobina, en determinados productos.
DOUE  L-151  de  04/06/13  p. 1-32
Reglamento (UE) nº 500/2013 de la Comisión, de 30 de 
mayo de 2013, por el que se modifican los anexos II, III y 
IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de 
residuos de acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus, 
cepa BV-0001, azoxistrobina, clotianidina, fenpirazamina, 
heptamaloxyloglucan, metrafenona, Paecilomyces lilaci-
nus, cepa 251, propiconazol, quizalofop-P, espiromesife-
no, tebuconazol, tiametoxam y del virus del mosaico ama-
rillo del calabacín, cepa débil, en determinados productos. 
REACH 
DOUE  L-108  de  18/04/13  p. 1-5
Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de 
abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Re-
glamento (CE) nº1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L-114  de  25/04/13  p. 1-59
Reglamento (UE) nº 344/2013 de la Comisión, de 4 de abril 
de 2013, por el que se modifican los anexos II, III, V y VI del 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre los productos cosméticos.
BOE  nº 110  de  08/05/13  p. 34700-6
Orden SSI/771/2013, de 6 de mayo, por la que se modifi-
can los anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, de 17 
de octubre, sobre productos cosméticos.
DOUE L-127  de  09/05/13  p. 20-22
DOUE  L-129  de  25/05/13  p.8-10
Reglamento (UE) nº 483/2013 de la Comisión, de 24 de 
mayo de 2013, por el que se modifica el anexo III del Re-
glamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los productos cosméticos.
DOUE  L-142  de  29/05/13  p. 10
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 344/2013 de 
la Comisión, de 4 de abril de 2013, por el que se modifican 
los anexos II, III, V y VI del Reglamento (CE) nº 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los produc-
tos cosméticos.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
BOE  nº 227  de  28/05/13  p. 40119-40121
Corrección de errores de las Enmiendas propuestas por 
Portugal a los Anejos A y B, enmendados, del Acuerdo 
Europeo sobre transporte internacional de mercancías pe-
ligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de 
septiembre de 1957, aprobadas por el Grupo de Trabajo 
para el Transporte de Mercancías Peligrosas de la Comi-
sión Económica para Europa durante las sesiones 88ª, 
89ª, 91ª y 92ª.
DOUE  L-130  de 14/05/13  p. 26-59
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de mayo de 
2013, por la que se autoriza a los Estados miembros a 
aprobar determinadas excepciones conforme a lo dis-
puesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercan-
cías peligrosas [notificada con el número C(2013) 2505].
